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El presente trabajo de investigación, fue desarrollada con la intencionalidad de 
lograr el objetivo central: determinar la relación que existe entre el liderazgo 
Educación Básica Regular de la provincia de Churcampa, 2019; para lo cual se ha 
formulado la siguiente hipótesis: existe una relación directiva y significativa entre el 
liderazgo transformacional y el aprendizaje organizacional del personal directivo de 
la Educación Básica Regular de la provincia de Churcampa, 2019. 
Esta investigación es de tipo básica y con un diseño descriptivo correlacional. Se ha 
utilizado la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario para establecer el 
grado de correlación entre ambas variables descritas. La muestra está constituida 
por 80 directores de las instituciones educativas de nivel inicial, primaria y 
secundaria del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa. 
Los resultados a la que hemos arribado a partir de los análisis de los datos se ha 
organizacional del personal directivo de la Educación Básica Regular de la provincia 
de Churcampa, siendo el valor de correlación de Spearman es igual a 0,769 esta es 
una correlación positiva muy alta y significativa; la correlación es directa es decir 
una percepción muy favorable del liderazgo transformacional mejor será el 
aprendizaje organizacional y viceversa. 
Palabra clave: liderazgo transformacional, aprendizaje organizacional, Educación 
Básica Regular y personal directivo de la provincia de Churcampa.   
determinado la correlación entre el liderazgo transformacional y el aprendizaje 





The present research work was developed with the intention of achieving the central 
objective: to determine the relationship between the transformational leadership and 
the organizational learning of the management staff of the Regular Basic Education 
of the province of Churcampa, 2019; for which the following hypothesis has been 
formulated: there is a directive and significant relationship between the 
transformational leadership and the organizational learning of the management staff 
of the Regular Basic Education of the province of Churcampa, 2019. 
This research is of a descriptive correlational type and with a descriptive correlational 
design. The survey technique and its instrument have been used to determine the 
degree of correlation between the two variables described. The sample consists of 
80 directors of the educational institutions of initial, primary and secondary level 
within the scope of the Local Educational Management Unit of Churcampa. 
The results to which we have arrived from the analysis of the data have determined 
the correlation between the transformational leadership and the organizational 
learning of the management staff of the Regular Basic Education of the province of 
Churcampa, being Spearman's correlation value is equal to 0.769 this is a very high 
and significant positive correlation; The correlation is direct, that is, a very favorable 
perception of transformational leadership, the better the organizational learning and 
vice versa. 
Keyword: transformational leadership, organizational learning, Regular Basic 







O presente trabalho de pesquisa foi desenvolvido com o objetivo de atingir o 
objetivo central: determinar a relação entre a liderança transformacional e o 
aprendizado organizacional da equipe de gestão da Educação Básica Regular da 
província de Churcampa, 2019; para o qual foi formulada a seguinte hipótese: existe 
uma diretiva e uma relação significativa entre a liderança transformacional e o 
aprendizado organizacional da equipe de gestão da Educação Básica Regular da 
província de Churcampa, 2019. 
Esta pesquisa é do tipo correlacional descritivo e com um design correlacional 
descritivo. A técnica de pesquisa e seu instrumento foram utilizados para determinar 
o grau de correlação entre as duas variáveis descritas. A amostra é composta por 
80 diretores das instituições de ensino de nível inicial, primário e secundário, no 
âmbito da Unidade de Gestão Educacional Local de Churcampa. 
Os resultados a que chegamos da análise dos dados determinaram a correlação 
entre a liderança transformacional e o aprendizado organizacional da equipe de 
gestão da Educação Básica Regular da província de Churcampa, sendo o valor de 
correlação de Spearman igual a 0,769, essa é uma correlação positiva muito alta e 
significativa; A correlação é direta, ou seja, uma percepção muito favorável da 
liderança transformacional, melhor o aprendizado organizacional e vice-versa. 
Palavras-chave: liderança transformacional, aprendizagem organizacional, 
Educação Básica Regular e equipe administrativa da província de Churcampa.
